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des divers cycles — mais au-delà, c'est toute la société qui est concernée. Le 
territoire : quels rapports avec le sol, la langue, l'ethnie? Questions de citoyen. 
Claude Manzagol 
Département de géographie 
Université de Montréal 
1 GAGNON, A.-G. (1995) L'espace québécois. Montréal, Québec/Amérique, 304 p. 
LANGUES'O (1997) De l'U.R.S.S. à la C.E.I. 12 États en 
quête d'identité. Paris, Ellipses, 208 p. (ISBN 2-7298-5769-9) 
Le 8 décembre 1991, près de Minsk, Boris 
Eltsine, Léonid Kravtchouk et Stanislav 
Chouchkevitch, respectivement présidents de 
Russie, d'Ukraine et de Biélorussie (Belarus), 
constatent que « l'U.R.S.S., en tant que sujet 
de droit international et réalité géopolitique, 
a cessé d'exister ». Plusieurs spécialistes 
éminents avaient depuis longtemps prévu le 
démantèlement de cette fédération eurasia-
tique, considérée comme un « géant aux pieds 
d'argile », au premier chef l'académicienne 
Hélène Carrère d'Encausse, dans son ouvrage 
intitulé L'empire éclaté. La révolte des nations en 
U.R.S.S. (Flammarion, 1978). L'Union des 
républiques socialistes soviétiques a aussitôt été remplacée par une nouvelle 
structure, la Communauté des États indépendants. Plusieurs années après la 
création de la C.E.I., son cadre demeure encore mal défini et les pays membres 
sont confrontés à des enjeux identitaires, pour paraphraser le sous-titre de cet 
intéressant ouvrage rédigé sous le signe de la multidisciplinarité : histoire, 
géographie, sociologie, ethnologie, économie politique, etc. Une quinzaine d'auteurs 
ont apporté leur contribution; la coordination a été assurée par le professeur Jean 
Radvanyi. 
En premier lieu, cette publication collective présente un historique et explique 
le fonctionnement de la C.E.I. Ensuite, chaque Etat membre est analysé selon une 
grille de lecture originale. Les douze pays sont répartis en trois régions : les marges 
occidentales, le Caucase et l'Asie centrale. Quatre sujets de recherche structurent 
l'ensemble de l'ouvrage : la définition de l'identité nationale, la mise en place de 
nouveaux modèles politiques, les transformations des mécanismes et des structures 
économiques, ainsi que l'établissement de relations extérieures et l'émergence de 
stratégies diplomatiques et commerciales. Chaque chapitre débute par une 
présentation de repères géographiques, démographiques, économiques et 
politiques du pays étudié et se termine par une section prospective (« tendances et 
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risques ») exposant les divers scénarios qui peuvent vraisemblablement se produire 
à court ou à moyen terme. 
Les tableaux et les cartes sont en nombre suffisant pour une publication de ce 
genre. Trois tableaux permettent d'apprécier, pour chaque pays, son niveau 
d'intégration à la Communauté des États indépendants : un premier identifie les 
signataires des différents accords intervenus entre les parties, un second expose 
Timportance relative des forces armées et un troisième estime rimplication étatique 
aux niveaux régional et international. Dans chacun des douze chapitres, on trouve 
un tableau de révolution annuelle de la production et de l'inflation, un autre réservé 
aux principales nationalités recensées en 1959, 1979 et 1989, ainsi qu'un dernier 
portant sur le commerce extérieur en 1995. Les cartes en noir et blanc ne sont pas 
des plus attrayantes, mais elles ont tout de même le mérite de montrer clairement 
les principales villes et les grandes régions de chaque État membre de la C.E.I.; en 
outre, les concepteurs de ces documents cartographiques ont voulu, de toute 
évidence, attirer l'attention du lecteur sur la mise en place de nouveaux réseaux 
interrégionaux. On peut consulter également une carte générale de la Communauté 
et de ses voisins, où apparaissent les divers axes (existants ou projetés) de 
communication : autoroutes, chemins de fer, routes maritimes, oléoducs et 
gazoducs. 
Trois annexes fort utiles ont été incorporées à l'ouvrage : la première décrit les 
institutions de la C.E.I., c'est-à-dire ses organes économiques, politiques, militaires, 
exécutifs, juridictionnels et consultatifs; la deuxième présente la chronologie des 
principaux accords et textes de 1991 à 1996; la troisième démystifie plusieurs 
expressions moins connues identifiant divers regroupements de pays comme les 
Nouveaux États indépendants et la Communauté des républiques souveraines. 
On a aussi inclus la liste des principaux changements toponymiques consécutifs 
aux bouleversements politico-économiques de cette dernière décennie du XXe siècle. 
Malgré ses dimensions modestes, l'ouvrage fournit beaucoup d'informations 
sur les sujets les plus divers. Grâce à une approche multidisciplinaire, les nombreux 
auteurs ont joint leurs compétences pour dresser un portrait relativement fidèle et 
complet de chacun des pays nés de l'éclatement de l'Union soviétique, ce qui exclut 
toutefois les trois républiques baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie), lesquelles ne 
sont pas membres de la C.E.I. Par l'éclairage neuf qu'il jette sur ces « 12 États en 
quête d'identité », ce livre est recommandable à toute personne qui s'intéresse à 
cette région du monde encore passablement tourmentée. 
Paul Labrecque 
Québec 
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